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L'experiencia del dolor huma és una realitat antropologica universal 
que té moltes manifestacions. A partir de l'experiencia viscuda pode m parlar 
de diversos ti pus de dolor que ens van afectant al llarg de la vida i que 
s'interrelacionen en la persona: el dolor «físic, el dolor psíquic, el dolor so-
cial i el dolor espiritual». I 
El dolor «físic» és el sofriment que afecta basicament al cos, tot i que 
sempre té unes repercussions psíquiques i socials. Podem dir, doncs, que tot i 
que sembla que es refereix principalment a la dimensió físicoquímica i biolo-
gica de l'ésser huma, de fet afecta totes les dimensions de la persona.2 
El dolor «psíquic» és el que afecta basicament al món interior de la 
persona, és a dir, a la intel'ligencia, a les emocions, als sentiments i a 
l'afectivitat, tot i que té també unes repercussions físiques i socials ben re-
marcables. Podem dir dones, que també és un dolor multidimensiona1.3 
El dolor «social» és aquell dolor que, a banda d'afectar a coHectius 
sencers de persones, que són afectats per aquest tipus de dolor a causa deIs 
seus condicionaments biologics, geografics, economics, socials, polítics, 
culturals, etnics, o religiosos, també, té unes repercussions d'ordre físic i 
d'ordre psíquic que afecten a la persona concreta.4 
Aquests tres tipus de dolor i les seves interrelacions en la persona són 
patents i obvies. Tanmateix, hi ha un altre dolor en la persona que podem 
1 Aquest va ésser l'objectiu del Col'loqui Interdisciplinari sobre «El dolor» que es va realitzar a 
la Universitat de Lleida el dia 27 de juny de 2000. 
2 La nova especialitat medica anomenada «cures pal'liatives», ha desenvolupat uns coneixements 
científics i tecnics que, si més no, ajuden a alleugerir molt aquest tipus de dolor. 
3 Al món occidental, al mateix temps que hem anat superant bastants problemes materials, el 
dolor intel'lectiu i emocional ha augmentat molt, de manera que, segons les estadístiques, les 
malalties d'ordre psíquic estan assolir unes proporcions importants. 
4 El gran repte actual de la humanitat sencera és el repte de la justícia i del respecte als drets 
humans individuals, socials, ecologics, humanístics i religiosos. La falta de respecte a lajustícia i 
al dret internacional és l'origen de moltes borses de dolor huma a tots els nivells. 
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anomenar dolor «espiritual», que de vegades la gent el confon amb el dolor 
psíquic, pero que no té el seu origen solament en la dimensió inteHectual o 
en l'univers deIs sentiments, de les emocions i de l'afectivitat, sinó que té 
l'origen específic en la dimensió de misteri insondable que hi ha en l'interior 
més profund de la persona humana.5 
Aquest misteri profund de la persona humana per a si mateixa i que 
genera un dolor específic, molt sovint no és una experiencia massa conscient, 
ni tan soIs inconscient o subconscient, sinó també i principalment una realitat 
antropologica «metaconscient», és a dir, transcendent i religiosa. 
El dolor «espirituab>, que és present en l'interior de les dones i els 
homes, no es manifesta facilment en la vida ordinaria de cada dia, en la qual 
de vegades poden passar els dies i els anys sense que ens n'adonem, sinó que 
aquest tipus de dolor emerge ix en els moments cimals de la vida i es manifes-
ta clarament en les «situacions-límit» de la persona. 
1. Les «situacions-Iímit» de la persona humana 
Les situacions-límit de la persona humana són aquelles experiencies 
vitals que posen la persona concreta davant de dues realitats o possibilitats, 
aparentment contradictories pero que en realitat són realitats normals, interre-
lacionades i complementaries. Aquestes realitats de l'experiencia humana, 
aparentment contradictories, pero profundament interrelacionades són: la 
«por al no-res» i la «intukió de l'infinit». 
Quan utilitzo el mot «por» ho faig en el sentit precís i concret que ja fa 
anys va descriure el psicoleg social i humanista Erich Fromm en el seu assaig 
titulat «Por a la llibertat».6 
Aquesta por a la llibertat, segons Fromm, va lligada a l'experiencia de 
la vocació humana a la llibertat que ell anomena «positiva», és a dir, a la 
recerca i a la vivencia de l'auto-realització personal per mitja del treball pro-
ductiu espontani i per mitja de l'amor.7 Fromm, principalment en l'analisi de 
les «fugues de la llibertat»8, descriu algunes de les manifestacions d'aquesta 
por i n'explica la seva genesi. 
La por al «no-res», en el fons, és la por que tenim a desapareixer i es 
manifesta en molts moments de la vida com, per exemple, les situacions de 
s Prenem el terme «espiritual» en un sentit ampli pero, al mateix temps concret. En un sentit 
ampli, per una banda, significa la dimensio més profunda de la persona, que escapa a una analisi 
exclusivament científica, és a dir, a una reducció de la persona a la perspectiva material. Per altra 
banda, el terme espiritual, també, significa la visió transcendent de l'ésser huma. Aquesta visió 
transcendent de la vida humana és la meya posició personal. 
6 Erich FROMM, Por a la !libertat, Edicions 62, Barcelona, 1965. 
7 ¡bid., p. 34. 
8 id., pp. 127-187. 
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malaltia, de soledat, d'abandó per part deis altres, de fraeas professional i 
vital, de l'experiencia de la culpabilitat destmctiva d'ordre psíquic, de la 
realitat de la injustícia, de la guerra, de caos existencial i, especialment, es 
posa de relleu amb tot el seu dramatisme davant I'experiencia de la mort. 
La intui"ció de I'infinit, en el fons, també ens fa por. És la por a 
reeixir, a ser feliy i a esdevenir hom mate ix en plenitud, tan en la dimensió 
de la propia interioritat com en la dimensió de la relació amb els altres, amb 
la natura i amb la historia. Aquesta intulció de I'infinit es manifesta també 
en molts moments de la vida ordinaria com, per exemple, les experiencies 
d'enamorament, d'amistat, d'amor gratu"it, de comunicació, de recerca de la 
veritat, de creació artística i, especialment, davant la vivencia religiosa 
espontania, genuIna i autentica. 
El dolor «espiritual» és el resultat de la interrelació simultania entre 
la por al no-res i la intui"ció de I'infinit. Quan ambdues realitats 
conflueixen, la por al no-res esdevé insuportable, ja que hom s'adona que la 
vida humana és molt limitada pero oberta a un misteri insondable i 
inqüestionable. Per altra banda, i al mateix temps que es dóna la por al no-
res, la intulció de l' infinit altera l' equilibri i pertorba l' ordre establert 
existencial, perque obre la perspectiva física, psíquica i social de la persona 
-que es pensa que ho pot controlar tot- al sentiment d'una obertura total 
a I'univers sencer, a un horitzó infinit, a una vivencia transcendent 
humanística i, fins i tot, religiosa. 
2. Reaccions davant les situacions-lÍmit 
Davant del dolor «espiritual» de la persona hi ha diverses reaccions 
vitals. Són unes reaccions que sovint són viscudes d'una manera precons-
cient, pero que expliquen molts deis comportament humans tan individuals 
com col'lectius i socials. 
Una primera reacció molt difosa davant la por espiritual és viure amb 
una actitud de fuga de la realitat existencial per mitja de diversos camins 
com, per exemple, I'activisme frenetic i exagerat, la competitivitat irracional, 
el culte idolatric al cos, les lluites de poder, l'individualisme tancat, la culpa-
bilitat autodestmctiva, I'agressivitat destructiva, els falsos consols, la droga 
etc. Aquesta actitud de fuga de la realitat, interna i personal, s'agreuja nota-
blement per mitja de la manipulació economica, política i social del capita-
lisme salvatge del moment present.9 
9 El capitalisme «salvatge», per una banda, és el resultat de I'imperialisme del diner, del poder 
concentrat en mans d'uns pocs, i del tipus de prestigi difós per part deIs qui controlen els mitjans. 
de comunicació. Per altra banda, respon a la manca d'una perspectiva espiritual en I'horitzó de 
molta gent del nostre temps. Aixó ha fet que els mitjans materials, que són necessaris per al 
desenvolupament de la persona i de la societat, hagin esdevingut fins en si mateixos i han acabat 
dominant la persona. 
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Naturalment que totes aquestes dimensions de la vida humana com 
I'acció, la competencia personal, I'originalitat, la creativitat, la cura del propi 
cos, etc. són dimensions valides de la persona si són viscudes des de 
l'autenticitat i la Ilibertat. Tanmateix, quan no són viscudes autenticament 
esdevenen alienants. Aquestes fugues de la realitat en molts ambients es 
consideren com a normals i la gent en general no se'n ni fa problema. 
Una segona reacció, molt freqüent actualment és la de la confonnitat 
passiva,1O és a dir, la renúncia a pensar lIiurement i a optar personalment 
sense deixar-se condicionar pel que pensen els altres. En aquest cas de la 
confonnitat passiva hom delega el problema de l'autenticitat de la propia 
vida en una autoritat anonima que no li serve ix per donar un sentit a la vida, 
sinó per ajomar la pregunta i la recerca. Aquesta autoritat anonima por ésser 
molt subtil com, per exemple, els eslogans de la societat de consum, la ideo-
logia conjuntural dominant, unes sigles economiques, polítiques, cultural s o 
religioses, etc. Altres vegades pot ésser una autoritat concreta com el líder de 
tom en el camp de I'esport, de la música, de l'economia, de la política, de la 
cultura o, fins i tot, de la religió. 
Evidentment que tan l'esport, com la música, l'economia, la política, 
la cultura i la religió són realitats humanes valides si són viscudes d'una 
manera sana i no alienant. De tota manera, podem dir que actualment per a 
trobar un suport existencial a molts nivells es funciona pel que podríem ano-
menar «tribus de seguretat». Aquestes tribus de seguretat funcionen tant en 
l'ordre primari de la vida com, fins i tot, a nivells social teoricament molt 
més evolucionats. Aquesta reacció de la confonnitat passiva davant la por, 
doncs, és molt comuna i generalitzada en I'actualitat. 
Una tercera reacció, que va augmentant molt en els darrers temps, tant 
en quantitat com en intensitat, és l'angoixa. L'angoixa a la que ens referim no 
és la propia del dolor psíquic que emergeix davant la malaltia o bé en unes 
determinades situacions vitals difícils, sinó que ens referim a una angoixa que 
no es pot c1assificar facilment perque escapa a la comprensió humana cientí-
fica, psíquica, social i cultural. Aquesta angoixa és filosofica i espiritual. És 
I'angoixa que neix de la manca de sentit de la vida i que, a la Ilarga, condueix 
a una manca d'identitat. L'angoixa espiritual és un fenomen que ordinaria-
ment se'l vol classificar dins de les malalties psíquiques, pero que en realitat 
escapa a les coordenades estrictes deis coneixements científics i, també, de 
les ciencies humanes. 
Una quarta reacció davant la por al no-res i la intulció de I'infinit és la 
presa de consciencia de la propia limitació personal, és a dir, de la pobresa 
radical del ser huma. Aquesta reacció, que he detectat en la vida de les 
10 Erich Frornm fa una analisi histórica mol! lúcida d'aquesta fuga de la lIibertat quan explica 
«per quc,) la gent va votar a Hitler i «per quim actualment Ics masscs són tan facilment manipu-
lables per la publicitat i per alguns Iíders demagogics. Veure Por a la /libertat, p. 169. 
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persones i que he formulat teologicament al llarg de la practica pastoral deis 
darrers 30 anys, té en un primer moment una manifestació de perplexitat i de 
silenci, en no poder trobar una explicació adient al misteri de l'existencia. 
Després, poc a poc, hom es va adonant que aquesta limitació i aquesta 
pobresa no són una experiencia conjuntural sinó ontologica, és a dir, natural i 
real. I I 
Aquesta presa de consciencia, en un primer moment és pertorbadora 
perque altera l'ordre personal establert, pero de fet és el principi fonamental 
de la saviesa humana. Altera l'ordre establert perque hom s'adona de la sim-
plificació de les coses i la reducció de la pregunta pel sentit de la vida que 
aporten algunes de les teories més acceptades. Són unes teories que es pre-
senten com a científiques i objectives pero que en el fons no passen de ser res 
més que opcions purament ideologiques. Aquesta decepció, fruit de la simpli-
ficació deis camins de la recerca humana, de vegades situa la persona davant 
la possibilitat d'una opció esceptica i caotica per a donar una resposta a la 
pregunta per la identitat i pel sentit de la vida. Tanmateix, en un segon mo-
ment, de vegades aquesta descoberta obre la persona a la veritat autentica de 
la pobresa del ser i, en definitiva, li acaba donant seny. 
3. El dolor espiritual, manifestació de la necessitat d'identitat 
i de sentit 
El dolor espiritual és la «febre de l'anima» que ens adverteix de la ne-
cessitat de buscar un sentit a la vida que vagi més enlla de la subsistencia 
fisica, psíquica i social, i que doni una identitat com a resposta a la por al no-
res i la inhllció de l'infinit. 
El dolor espiritual és un agulló positiu que ens estimula i que solament 
es va superant en la mesura que anem perdent la por a pensar, la por a a esti-
mar, la por a ser hom mateix, a confiar i ésser feli9. 
La por a pensar es supera quan anem coneixent el misteri de la per-
sona, de la societat i de la historia, amb totes les seves dimensions i inter-
connexions. Aleshores, ens adonem que les coses estan dotades de 
consistencia, veritat i bondae2 i que, per tant, la vida personal té sentit, la 
11 Faig aquesta afirmació a partir de la practica d'acompanyar persones concretes en la recerca 
del sentit de la vida. No em refereixo a un acompanyament psicologic, sinó teologic. És una 
practica realitzada durant els darrers trenta anys que comparteixo, en alguns casos, també amb 
psicolegs que acompanyen la mateixa persona des de la seva tasca específica. Puc dir que són 
dos acompanyaments, per suposat interrelacionats, pero específicament diversos. Em sembla que 
és una experiencia empírica que, quan en pugui fer tcoria per inducció a partir de la practica 
viscuda, pot ésser molt suggerent de cara a la recerca del sentit de la vida i de cara al diitleg 
interdisciplinari. 
12 Concili Vatica JI, «Gaudium et Spes» 58. 
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societat és una crida a la comunió interpersonal i que la historia té un dina-
misme immanent, pero que esta obert al misterio 
La por a estimar es va superant en la mesura que hom va creixent en 
l'autoconeixement i va experimentant l'autoestima que li dóna confian9a 
basica per a obrir-se als altres i al misteri profund de la vida humana, cons-
cient i lliure. L'experif!ncia basica de la superació a la por a estimar neix a 
l'entorn de la comunicació interpersonal i creix en un horitzó cada vegada 
més ample vers l'infinit. 13 
La por a ser hom mateix es va superant per mitja del treball espontani, 
que es concreta en l'acció transformadora, que manifesta les potencialitats 
creatives internes personals, i per mitja de l'amor que és el desenvolupament 
més misteriós de la vida i de la intel'ligencia humana. L'experiencia basica 
d'aquesta superació passa per la capacitat de desenvolupar la intimitat perso-
nal, és a dir, el benestar i el benésser, que són el fruit d'una vida cada vegada 
més conscient i més lliure, oberta al misteri de la naturalesa, de les altres 
persones, de la historia i de la transcendencia. 
La por a confiar es va superant en la mesura que hom es dóna permís 
positiu per a viure la pobresa del ser i, al mate ix temps, l'obertura a l'infinit. 
La consciencia de la pobresa del propi ésser és el principi de la veritat que 
ens desencanta de viure en les aparences i ens dóna realisme i objectivitat. La 
consciencia de l'obertura a l'infinit inicia un pelegrinatge vers el misteri que 
va creixent en espiral, entre encerts i fracassos, pero que no s'acaba mai i fa 
descobrir, si més no, l'auto-transcendencia de l'existencia humana en el món 
i en la historia. Aquest és un terreny ben abonat per a copsar el sentit de la 
Revelació divina i obrir-se personalment a l'experiencia religiosa i creient. 
La superació de la por a pensar mitjan9ant el coneixement de les co-
ses, de la por a estimar mitjan9ant la comunicació oberta, de la por a ser hom 
mateix mitjan9ant la intimitat i de la por a confiar mitjan9ant la contemplació 
és l'inici d'una nova manera de viure que, per una banda, esta ben arrelada en 
la realitat pero que, per altra banda, permet a la persona enlairar-se vers una 
espiritualitat immanent i transcendent, pobra i infinita, personal i comunita-
ria, humanista i religiosa. 
El dolor espiritual és la febre de l'anima que estimula la persona i la 
desafia profundament de cara a desenvolupar aquesta dimensió antropologica 
i religiosa, aparentment amagada pero objectiva i molt real, que hi ha en 
l'interior de la persona, que hi ha en el fons de la comunitat i en el dinamisme 
definitiu de la historia. 
Així com el dolor fisic és una crida a lluitar per a recuperar la salut 
corporal, el dolor psíquic és una crida a recuperar la salut mental i emocional, 
el dolor social és una crida a lluitar per la llibertat, la igualtat, la fraternitat i 
13 Veure la resolució primera del Concili Provincial Tarraconense, celebrat l'any 1995, que es va 
realitzar amb la participació de representants de les vuit diocesis que ten en la seu a Catalunya. 
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la justícia, el dolor espiritual és una crida a treballar la identitat i a potenciar 
el sentit últim i definitiu de l'existenCia. 
Aquest sentit espiritual ajuda a transcendir el fracas fisic de la persona 
humana que és la mort, el fracas psíquic que és la soledat i l'abandó, i el 
fracas social que és la injustícia, la fragmentació de la comunió entre les 
persones i la divisió entre els pobles de la terra. 
El dolor espiritual, certament, no elimina la crua realitat del dolor fi-
sic, psíquic i social. Tampoc dóna una explicació inteHectual de tipus raCio-
nalista que estalvil la recerca etica i filosofica, pero ajuda a transformar 
l'experiencia del dolor i a veure'l des d'una nova perspectiva que és la intul-
ció del sentít del misteri de la vida, és a dir, a veure'l a la llum d'una nova 
escala de valors i a la llum de la transcendencia. 
És aleshores quan l'experiencia del dolor espiritual-febre de l'imima 
i repte vers la identiÚit, el sentit i el misteri- fa emergir des de l'interior de 
la persona la nostalgia de Déu i, amb la lluminositat de la revelació, esdevé 
un camí vers la fe. 
4. Itinerari vers la identitat i el sentit 
Donar resposta al dolor espiritual no és gens facil, perque respon a una 
necessitat arrelada en les capes més pro fundes de la persona. 14 De fet, pot 
esdevenir un deis dolors més intensos de I'experiencia humana. Tenim una 
descripció d'aquest tipus de sofriment en les narracions d'alguns deis grans 
humanistes de la historia com, per exemple, Albert Camus, Gabriel Marcel l5 
i, també en els escrits deis grans místics de la tradició religiosa com, per 
exemple, Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Teresa de Lisieux. 16 
Per a trobar, doncs, una resposta al dolor espiritual, cal un llarg itine-
rari. Aquest camí passa per l'experiencia del «silenci dens)), per la «comuni-
cació profunda)) i per la «nit fosca)) de l'esperit. 
El «silenci dens)) és aquell silenci que asserena el soro11 exterior i, 
també, l'interior de la persona. El soroll exterior -el rec\am de coses mate-
rials, de poder i de prestigi, etc.- van deixant de dominar la persona i esde-
venen solament uns mitjans que cada vegada són més austers i senzills. Els 
soro11 interior -la imaginació desbordada, la necessitat d'activisme, l'afany 
14 Viktor FRANKL, El hombre en busca del sentido, Herder, Barcelona, 1979; La presencia 
ignorada de Dios. Psicoterapia y religión, Herder, Barcelona 1984; El hombre doliente. Funda-
mentos alllropológicos de la psicoterapia, Herder, Barcelona, 1990. 
15 Gabriel MARCEL, El misterio del ser, EDHASA, Barcelona, 1971. 
16 Veure les obres completes, pero especialment, els escrits que contenen elements autobiogra-
tics, com el Cómic espiritual de Joan de la CREU, Edicions Proa, Barcelona, 1990; El cami de 
pet:lecció i Castell interior de Teresa de JESÚS, Nova Terra, Barcelona, 1975; i Historia de un 
alma de Teresa de LlSIEUX, Ed. Espiritualidad, Madrid, 1976. 
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de protagonisme, els ressentiments i la memoria de les ferides existencials, 
etc.- es van silenciant i en lloc d'ésser experiencies negatives, esdevenen 
«mes tres» de la maduració personal. 
La «comunicació profunda» es manifesta, en primer 1I0c, en 
l'exploració del propi interior personal vers l'autoconeixement i l'autoestima. 
També avanr¡:a en l'obertura, el coneixement i l'estimació de les altres perso-
nes -la família, els amics, la parella, els fills, els companys, els desconeguts 
i, fins i tot, els enemics- sense excloure ningú. Finalment, emergeix com 
una obertura humil i senzilla davant el misteri del ser, és a dir, una obertura 
confiada a Déu i a la seva manifestació en el món, en la vida diaria i en la 
historia. 
La «nit fosca» de l'anima és un itinerari, que dura tota la vida, i que 
consisteix en l'obertura a l'autodonació de l'amor de Déu que s'ha anat reve-
lant en la historia de la humanitat, pero que també és una historia original i 
viva per a cada persona concreta. En aquest itinerari de la nit fosca, les mani-
festacions més fortes del dolor espiritual van esdevenint un camí lluminós i, 
aleshores, la culpabilitat es transforma en l'experiencia de sentir-se acollit i 
acceptat, l' angoixa esdevé experiencia de confianr¡:a, la soledat queda 
il·luminada per l'amor i la mort s'obre a la vida en plenitud i, fins i tot, al 
misteri de la resurrecció. 
Podem acabar aquesta reflexió sobre el dolor espiritual afirmant que, 
tot i que aquest dolor és un deis més intensos que pot experimentar la perso-
na, al mateix temps que fa patir és la febre de l'anima que obre la persona 
humana al misteri del ser i que desvetlla en la persona l'experiencia de 
l' esperanr¡:a entesa com a misteri. 17 
17 Gabriel MARCEL, Dos discursos y un prólogo autobiografico, Herder, Barcelona, 1964. 
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